






































? 短母音  短母音＋入声 意味 広東語の漢字 
(1) (2 )    
i i： hip˧  助ける 協 
y y： hyt˧  血  
ɛ ɛ： hɛk˧  食べる 吃 
œ œ： sœk˧  削る 削 
a a： hak˧  客  
ɔ ɔ： hɔk˧  殻  
u u：    
ı 
 
 sık˥   色  




ɐ   sɐp˥  湿った  





? 広東語の声調は六種類あり、第 ? 声から第 ? 声まである。それぞれの声調の高さと関係
を以下の図１に示す。?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
図 ?、広東語の声調?



















































MNMQM た たたんたん たたったん たんたたん たったたん たんたんた たったんた たんたった 
さ ささんさん ささっさん さんささん さっささん さんさんさ さっさんさ さんさっさ 
せ せせんせん せせっせん せんせせん せっせせん せんせんせ せっせんせ せんせっせ 
す すすんすん すすっすん すんすすん すっすすん すんすんす すっすんす すんすっす 
し ししんしん ししっしん しんししん しっししん しんしんし しっしんし しんしっし 
そ そそんそん そそっそん そんそそん そっそそん そんそんそ そっそんそ そんそっそ 











刹 /sat1/ 、 圾
/sap1/、索/sak1/ 
虾/ha/、慳/han/、














打達丹? 沙刹?圾、索)山? 虾黑?狭、客?慳? 師涉（泄、蝕）
先?
梳嗦?塑?喪? 些石?锡?腥?
丹打丹? 山沙山? 慳虾慳? 先師先? 喪梳喪? 腥些腥?






丹丹打? 山山沙? 慳慳虾? 先先師? 喪喪梳? 腥腥些?
丹達打? 山刹?圾、索)沙? 黑?狭、客?慳虾? 先涉（泄、蝕）
師?
喪嗦?塑?梳? 腥石?锡?些?










データ「これは? さようなら? です」を被験者に聞かせる。録音用の ??文を読むとき、な
るべくモデルの音声データのアクセントを真似するように指示した。録音に用いたレコー
ダーは ????????????、場所は録音室である。ランダム化された調査文を ???名の ?? によっ
て ? 回読み上げてもらった。その二回目の音声データを ?? 名の日本語母語話者（? 名の母




ータを判定者 ?? 名以外の ???名に聞いてもらい、聞き取った刺激語をそのまま書いてもら
うように指示した。?? に書いてもらった調査語の回答に基づき、各調査語の選択肢を作成



















































































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 図??、??による促音の点数?
























? ? ? ? ? ? ?
 
? ? ? ? ? ? ?
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 







? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 図??、各リズム型の生成状況の分部図?
? 図 ? の生成状況の間に有意な差があるかどうかを確認するため、一元配置分散分析を行
った。その結果、生成状況の間に有意な差が見られた。?????????????????，????????。正











































/s/  /a/? ?  /s/ ? /a /? ? /ss/ ?  /an/  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 図?、??による?ささっさん?の音響波形図?
スパイク??
?














刺激語は ??? あり、促音節が ??、長音節、撥音節および短音節がそれぞれ ??? である。そ
の音声を ??名の ??に聞かせ、仮名による書き取り調査を行った。?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表 ?、知覚調査の調査語?
???型／???型／???型?
さーさんさー? さーさんさん? さーさんさ?
さーさっさー? ? ?さーさっさん? さーさっさ?
さーささー? ? ? さーささん? ? ?さーささ?
さーさーさー? さーさーさん? さーさーさ? ?
さんさんさー? ? さんさんさん? さんさんさ?
さんさっさー? さんさっさん? ?さんさっさ?
さんささー? ? さんささん? さんささ? ?






































? その ??種類の誤読現象の間で一元分散分析を行った結果、有意差が見られた。図 ?の現象
のうち、下記の図 ? に示した ? 種類においてもっとも多くの誤聴が観察された。また、これ
らの有意差は図 ?のとおりである??????????????????????????。?



























HLL-1 LHH-1 LHL-1 HLL-2 LHH-2 LHL-2
正聴平均数
 
? ?????図 ?、?? による各アクセント型の語頭、語中における促音の正解数?
? ???? で多次元配置分散分析を行った結果、促音の語内位置間で促音の正聴数に有意な差
が見られた????????????????，????????。調査語における???種類のアクセント型で促音の

























リズム型（語数） 正聴率 誤聴リズムパターンの比率(%) 
リズム 222 型(54） 58％ 221(13%)  
リズム 221 型(27） 51％ 222(28%) 
リズム 212 型(18） 45% 222(34%)  
リズム 122 型(18） 39％ 222(32%)  
リズム 121 型(9) 37％ 122(23%)  
リズム 211 型(9） 38% 212(23%) 
リズム 112 型(6） 57％ 222(11%) 
リズム 111 型(3） 60% 211(10%) 





=：有意差がない? ? ? ? ? ? ?  ? >：有意差がある? ? ? P<0.01 


































? ? 『広島大学教育学部紀要』第二部第 ??号，???????????
廖國輝??????「粵語聽覺上的等長音節?知覚上における広東語の等長音節?」『第九届国際粤?
方言研討会論文集』????????????
